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Das Educational Lab ist ein offenes Forschungslabor für neue Formen der
Bildung,  Aus-  und  Weiterbildung.  Hier  versammeln  sich  kooperative
Organisationen, Initiativen und Projekte, die neue Lehr- und Lernformen
in  den  Bereichen  MINT  (Mathematik,  Informatik,  Naturwissenschaft,
Technik),  Forschung  und  Entwicklung,  Entrepreneurship  sowie
Internationalität  (Kultur,  Sprachen)  in  konkreten  Bildungsformaten
forschend entwickeln, erproben und umsetzen. Das »innovative learning
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environment« dieses besonderen Bildungsraums fördert und entwickelt
die Kreativität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
"Wir  wollen  Menschen  für  Wissenschaft  und  Forschung  begeistern,
Gestalten ermöglichen, Erﬁndergeist und Lust auf Neues wecken."
Ausschreibung
Ergänzend zu den bestehenden Module werden derzeit
• innovative (Weiter-)Bildungskonzepte/-projekte und/oder
• attraktive Projekte des Wissenstransfers
gesucht,  die am Standort  und als  Teilbereich (Modul)  des »Educational
Lab« agieren möchten, vorzugsweise in den Bereichen
• MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik)
• Forschung und Entwicklung
• Entrepreneurship
• Internationalität (Kultur, Sprachen).
Das  können  Ideen  oder  Konzepte  für  einzelne  oder  einmalige
Veranstaltungen genauso sein wie zeitlich begrenzte Bildungsangebote
(über  Tage,  Wochen  oder  Monate)  oder  ein  dauerhaftes  neues
Bildungsformat.  Das  können  bereits  fertige  Vorhaben  sein,  die  hier
umgesetzt  und  erprobt  werden  sollen,  oder  vage  Ideen,  die  vor  Ort
entwickelt und getestet werden.
Wichtig  ist,  dass  Sie  nicht  gewinnorientiert  agieren  und  selbst  für  die
Umsetzung  sorgen.  Weitere  Informationen  zur  Ausschreibung  und  die
Anmeldeformulare  ﬁnden  Sie  online  unter:  Lakesite  Sience  und
Technology Park
Innovativen  Bildungskonzepts  können  bis  21.  Jänner  2019  in  das  »
Educational Lab« eingebracht werden.
Rückfragen
Maria Mack
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T +43 463 22 88 22-11
Email: mack@lakeside-scitec.com
Martin Krch
T +43 463 22 88 22-11
Email: krch@lakeside-scitec.com
Lakeside Science & Technology Park GmbH
Lakeside B11 
9020 Klagenfurt am Wörthersee
www.lakeside-scitec.com
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